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[摘  要 ] 2006年的东帝汶骚乱凸现了阿尔卡蒂里政府的合法性危机, 政府也因此而垮台。合法性包括规范要素、程
序要素、绩效以及同意四个要素, 如果其中一个要素缺乏, 就会引发合法性危机。阿尔卡蒂里政府是随着东帝汶的独立而
成立的, 得到了国际和国内社会的同意, 并且是由选民依宪法选举而产生的。然而, 作为东帝汶的首届政府, 它并未能有
效解决民众最为需要的民生问题, 特别是经济绩效低下, 最终引起民众认同危机而导致垮台。
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Abstract: The 2006 East T imor C risis showed the leg itimacy cr isis o f the A lkatirGovernm entwh ich resu lted in its
co llapse1Leg itimacy comprises four key e lements: normat ive, procedura,l perform ance and consent elements1Lack
of any of these four elements w ill resu lt in leg it imacy crisis1TheA lkatir Governm ent go t its po litica l pow er by con-
fo rm ing established ru les and go t the consent from both international commun ity and the governed1However, the
governmentps lack o f enough perfo rmance and fa ilure to sat isfy the essent ial needs of the pub lic led its leg itimacy
crisis eventually1















g it imacy, 意为合乎法律的或法治的。现代意义上
的合法性指的是对一种政治秩序的认同、支持和服
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蚀; 当合法性严重不足时, 民众的信任就会削弱,
危机接踵而至, 政治体系的合法性因而终止。政治
合法性一般包括国家 (政治共同体 )、政权 (诸如
民主、威权主义等政府类型 ) 和政府 (在一定的
政权框架内政治权力的实际运用 ) 三个分析层次。
/遵循已建立的规则和绩效是政府合法化的关
键。0 [ 2]在既定的政权组织形式下, 程序要素和绩
效成为评判政府合法性的主要指标。民众对政府的
认同在很大程度上取决于政府的实际绩效。缺乏绩


































次外交谈判, 最终于 1999年 5月达成协议同意以
东帝汶居民公决方式来决定东帝汶的前途。在这种
同意前提下, 民族自决无疑成为东帝汶经 /被管
理者的同意 0 而取得独立的关键环节, 这一程序
也为民族国家的独立加盖了民主合法性的印章。









的选票, 在立宪会议 88个席位中夺得 55席, 成为
立宪会议最大的政党。尔后制宪会议开始制订宪









领袖夏纳纳 # 古斯芒高票当选。 2002年 5月 20
日, 东帝汶总统古斯芒、国民议会和政府宣誓就
职, 由阿尔卡蒂里出任首届政府的总理。














员会公布的 5东帝汶贫困状况评估报告 6 显示,
东帝汶贫困率达 41%以上, 其中农村贫困率 46%,
城市贫困率 26%。约 41% 的人口日均收入不足
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( 2004年联合国统计报告 ) , 其中 78% 为土著人,
20%为印尼人, 2%为华人。约 9114%的居民信奉
罗马天主教, 216%信奉基督教新教, 117%信奉伊



























其中, 东帝汶现有小学 700所, 初中 100所, 科技




































具体措施实现国家发展计划 ( NDP) 的 /路线图
计划0 [ 12 ]。针对财政赤字状况, 政府先制定了









一度出现负增长, 当年 GDP仅为 3141亿美元
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